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en	 la	 producción	 de	 follaje,	 clasificándose	 como	 forrajera,	 forrajera	 doble	 propó-
sito,	forrajera	y	raicera	respectivamente.	Los	clones	Toquecita,	Tabón,	Mohc,	SR- 
90.323	y	camote	Ruiz	 (testigo1)	produjeron	 rendimientos	de	98,79;	52,78;	38,57;	









exitosos y permiten concluir preliminarmente, la diferente respuesta de producción 
y	adaptación	promisoria	de	los	clones	de	camote	forrajero	y	doble	propósito	a	las	
condiciones	del	valle	Quiroz	–	Piura,	se	sugiere	continuar	con	los	ensayos	en	otras	
épocas.      
ABSTRACT







22,19	 t/ha	 ,not	existing	statistical	differences	 in	 the	 foliage	production,	classifying	
themselves	like	forage,	forage	double	intention,	forage	and	raicera	respectively.		The	
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INTRODUCCIÓN








cultivo,	 y	merece	 favorables	 comentarios	 de	 los	
agricultores	y	ganaderos	que	requieren	alimentos	
y forraje en forma permanente.
 
	 A	mediados	 del	 2001,	 fue	 introducido	 al	
Valle	 Quiroz,	 por	 CIDA	 PERÚ,	 iniciando	 experi-
mentos exploratorios en parcelas de agriculto-
res	 con	buenos	 rendimientos	de	 forraje	 y	 raíces	
reservantes	 de	 clones	 promisorios,	 no	 obstante	





en comparación con el cv. local Solapa. 
	 La	actividad	agropecuaria	en	el	valle	Qui-
roz	y	en	especial	de	la	Asociación	de	Agricultores	
y	 Ganaderos	 Santa	Ana,	 se	 caracteriza	 por	 ser	
una	 explotación	 agrícola-pecuaria.	 Actualmente,	
la	cédula	de	cultivos	que	se	practica	en	el	ámbito	




	 El	 cultivo	 de	 camote	 tradicional	 se	 halla	



























cios y condiciones del mercado local, principal-
mente	en	la	en	ciudad	de	La	Tina	–	Perú,	zona	de	
frontera con el Ecuador.
	 La	situación	expuesta	en	los	puntos	(a)	y	
(b)	preocupa	a	los	productores,	por	lo	que	se	inte-
resan por renovar sus cultivares tradicionales por 
nuevos cultivares de mayores rendimientos, prin-
cipalmente	 de	 raíces	 reservantes	 (camote)	 para	






debido	a	 la	 susceptibilidad	de	estos	 cultivares	a	
factores	patológicos	y	mezclas	físicas,	originando	
la disminución de la capacidad productiva con la 
consecuente pérdida de la calidad comercial.
	 La	población	ganadera	en	Piura	según	el	
III	CENAGRO	1994	fue	de	1	050	854	cabezas	y	
estuvo	 conformada	 por	 37%,	 24%,	 23%,	 15%	 y	
1%	de	caprinos,	ovinos,	vacunos,	porcinos	y	equi-
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existe una cultura de producción y uso de forrajes 
cultivados,	 es	 decir,	 la	 ganadería	 se	 practica	 en	
función	de	la	disponibilidad	de	pasturas	naturales,	
residuos	de	cosechas	o	vegetación	marginal.	
 En consecuencia, la alimentación del ga-








	 En	 este	 aspecto,	 destaca	 el	 clon	 DLP-
2462	de	aptitud	forrajera,	que	presenta	gran	adap-
tación a la agricultura en agroecosistemas de los 
valles	de	la	región	y	buena	calidad	nutricional.	Sin	
embargo,	 antes	de	optar	 por	 esta	alternativa	 fo-
rrajera	es	 imprescindible	conocer	sus	cualidades	
agronómicas,	nutricionales	(composición	nutricio-
nal,	 palatabilidad	 y	 digestibilidad)	 y	 económicas	
(rentabilidad).	
	 La	 situación	 expuesta	 hace	 imperativas	
la introducción y adaptación de nuevos cultivares 
de	superiores	cualidades,	buenas	características	




de plagas, y calidad comercial y culinaria para la 
renovación de los cultivares tradicionales.
	 El	objetivo	de	la	propuesta	es	presentar	el	
plan	de	investigación	realizado	para	la	obtención	
del nuevo cultivar lactogénico y los resultados en 
términos agronómicos, nutricionales y económi-
cos	que	sustentan	su	liberación.
Origen del nuevo cultivar
	 El	clon	DLP-2462	es	originario	del	Perú,	












	 Se	menciona	 las	características	 fenotípi-
cas	resaltantes	observadas	durante	el	Plan	Expe-

































las	 condiciones	 agroecológicas	 del	 valle	Quiroz,	
valles	 interandinos	 de	 Piura	 y	 Costa	 Norte	 del	
país.
Comportamiento al ataque de plagas.
	 El	clon	DLP-2462	desarrolla	un	Índice	de	
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	 Los	 cortes	 oportunos	 de	 forraje	 y	 la	 co-
secha	a	los	150	o	160	días	después	de	la	siem-
bra,	 permiten	 lograr	 forraje	 y	 raíces	 reservantes	
prácticamente	libres	de	plagas,	principalmente	del	









de Germoplasma Mundial de Camote del Centro 
Internacional	de	la	Papa	–	CIP	Lima	y	3	cultivares	
nativos donados por los agricultores. 
Zona agroecológica experimental 
	 Las	características	de	la	zona	agroecoló-











Tipo de productores colaboradores
	 Los	colaboradores	 fueron	pequeños	pro-
ductores	 agrícola-ganaderos	 con	 experiencia	 en	
Tabla 1. Material genético experimental
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el	cultivo	de	camote	común	y	crianza	de	caprinos	
criollos,	a	quienes	se	motivó	y	organizó	para	su	
participación en las acciones de Investigación 







Plan experimental y metodología de capacitación 
 El Plan Experimental de Investigación 
Participativa consistió en la ejecución de experi-
mentos	o	ensayos	en	parcelas	de	pequeños	pro-
ductores	 tipificados	 en	 el	 ítem	 4.1.3.	 La	 Unidad	
Experimental estuvo conformada generalmente 







 Paralelamente, se desarrollaron acciones 





tos	 en	 los	 diferentes	 sectores;	 constituyéndose	





Gráfico 1. Diseño experimental Strip plot (parcela en franjas).
Detalle de la unidad experimental tipo
surco 1 surco 2 surco 3 surco  4
A
Corte A1: 75 dds  
Corte A2: 75 dds L.1 (m)
B
Corte B1:  80 / 90 dds  
Corte B2: 70 /  60 dds  
L.2 (m) 1,0 m
Área : L.1 x L.2 =  m2    
Follaje : Rdto A = Corte A1 + Corte A2. / Rdto B: corte B1 + corte B2. 
Raices : Rdto A = Raíces A  / Rdto B = Raices B.  
	 La	complejidad	y	el	rigor	científico	de	los	




1. Ensayos	 Intermedios,	 en	 Diseño	 Estadístico	
STRIP	PLOT	(parcela	en	franjas),	con	arreglo	
en	BCR/4r.











las épocas de corte y rendimiento de follaje fresco, 
raíces	 reservantes,	 tamaño	y	uniformidad	de	 las	
raíces	comerciales,	sanidad	y	calidad	culinaria.
	 Los	 experimentos	 y	 evaluaciones	 fueron	
realizados	en	forma	conjunta	entre	el	Equipo	Téc-
nico	investigador	y	los	agricultores	colaboradores	
previamente	 capacitados.	 El	 Equipo	 Técnico	 In-
vestigador,	 adicionalmente,	 realizó	 evaluaciones	
de	los	parámetros	fenológicos	sobre	vigor,	unifor-












Ejecución del plan experimental 
	 El	 material	 genético	 utilizado	 en	 los	 ex-
perimentos	contaba	con	data	previa	de	colección,	
evaluaciones	 de	 identificación,	 caracterización	 y	
experimentos	 preliminares	 (anexo	 1.)	 realizados	
por el Centro Internacional de la Papa-CIP, en sus 
estaciones	de	Selva	Baja	(Yurimaguas),	Selva	Alta	
(San	Ramón)	y	Costa	Central	 (Cañete,	Huaral	y	
Ate). El material genético recepcionado se encon-
traba	en	esa	etapa	de	evaluación.					
	 Los	 experimentos	 sucesivos	 en	 el	 valle	
Quiroz	 fueron	 realizados	 en	 pequeñas	 parcelas	
de	agricultores,	 inicialmente	por	CIDA	PERÚ,	en	
ejecución	 de	 su	Plan	Experimental	 2001-2003	 y	
seguidamente en el marco del Plan Experimental 
2004-2006	del	Proyecto	Camote	Forrajero,	ambos	
planes	agrupados	en:
Experimentos intermedios (EI) 2001-2003




de cultivo. Se evaluó los rendimientos de forraje y 
raíces	reservantes	de	20	clones	mejorados	intro-
ducidos	 y	 02	 clones-testigo	 locales	más	 difundi-
dos	en	la	zona	(tratamientos	en	estudio),	y	no	se	
establecieron	metas	previas	de	rendimientos.
Experimentos avanzados  (EA) 2004
	 Este	 grupo	 de	 experimentos	 fue	 realiza-
do	 en	 el	 marco	 del	 Proyecto	 Camote	 Forrajero	

















Parcelas de comprobación (PC) 2005
 Este grupo fue instalado en parcelas se-
micomerciales;	para	los	cortes	de	follaje	las	unida-
des experimentales se dividieron en franjas parte 
A	(cortes	A1	+	A2)	y	parte	B	(cortes	B1	+	B2).	La	
cosecha	de	raíces	reservantes	se	realizó	durante	
el	 último	 corte	 de	 follaje	 (cortes	A2	 y	B2),	 obte-
niéndose	así	los	rendimientos	de	forraje	y	raíces	
reservantes de los tratamientos.
 En los tres grupos los resultados experi-
Gráfico 2. Plan de investigación en camote forrajero.


























LIBERACION  NUEVOS Cv.
Cv.      DLP-2462
Cv.      Lactogénico
Doble propósito
Forrajero Biofortificado
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(tratamientos)	 y	 el	 clon	 Solapa-testigo,	 más	 los	
análisis	económicos	y	de	rentabilidad.
Parcelas demostrativas (PD) 2006
 Estas parcelas fueron cultivos semico-
merciales	 y	 constituyeron	 básicamente	 material	
para	acciones	demostrativas	a	los	colaboradores	
y	productores	en	general	y	 también	para	 las	de-




Pruebas de palatabilidad y digestibilidad
	 Para	 determinar	 las	 características	 or-
ganolépticas y calidad del forraje, en la etapa de 





Determinación de materia seca de follaje y raí-
ces reservantes
 El camote forrajero como insumo para ali-
mentación	animal	se	valoriza	mejor	como	forraje	
seco	(y	no	solo	como	forraje	fresco),	procediéndo-




Composición nutricional del follaje y raíces re-
servantes










Experimentos intermedios (EI) 2001-2003




















los	 clones	 (tratamientos).	 En	 el	 cultivo	 hubo	
fuerte	defoliación	debido	al	 largo	periodo	ve-
getativo;	 destaca	 el	 clon	 DLP-2462	 con	 el	
máximo	rendimiento	de	26,7	t/ha	de	follaje.
2.	 Los	 rendimientos	de	 raíces	 reservantes	fluc-
túan	entre	54,7	y	3,4	t/ha,	DLP-2462	produjo	
7.6	 t/ha.;	 existiendo	 diferencias	 estadísticas	
significativas,	la	Prueba	de	Dunnett	indica	que	
el	clon	Toquecita	supera	todos	los	clones.	
3.	 Todos	 los	clones,	debido	al	 largo	periodo	de	
cultivo	(230	días),	producen	raíces	reservan-
tes,	 a	 excepción	 de	 los	 clones	Calabacito	 y	
DLP-3548,	que	no	producen	raíces	reservan-
tes.




dos los clones tienen rendimientos similares 
















7.	 	 Los	 clones	 DLP-2462	 y	 Toquecita	 destacan	
como clones promisorios por sus altos rendi-
mientos	de	follaje	y	raíces	reservantes,	como	
clones	de	aptitud	 forrajera	y	doble	propósito	
respectivamente. Esta información sirve de 
base	para	pasar	al	siguiente	grupo	de	Experi-
mentos	Avanzados.
Experimentos avanzados (ea) 2004
	 Este	 grupo	 de	 Experimentos	Avanzados	
EA-104,	EA-204	y	EA-404	fue	conducido	en	dos	







te,	 a	 excepción	Yema	de	Huevo	 y	Pikis	 que	
alcanzan	 rendimientos	 estadísticamente	me-
nores a Solapa.
2.	 El	mayor	rendimiento	de	 follaje	 lo	alcanza	el	







tes;	 los	 cultivares	 locales	 Solapa	 y	 Santos	
Tabla 2. Resúmen de rendimientos de follaje y raíces reservantes (t/ha).













































































































































































































































































n.d.= no determinado / ns = no significativo / * = significativo
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ocupan	el	primer	y	último	lugar,	demostrando	










y	 20,6	 t/ha,	 existiendo	 diferencias	 estadísti-



















Tabla 3. Resúmen de rendimientos de follaje  (t/ha).





















































































































































































































ns = no significativo / * = significativo
Gráfico	2.	Experimento	EA-204:	Rendimiento	de	follaje	
con	2	cortes.









con	el	máximo	 rendimiento	y	 le	 sigue	Mohc	







con	el	máximo	 rendimiento	 y	 solo	este	 clon	
supera	 la	 meta	 de	 15,0	 t/ha;	 DLP-2462	 no	
produjo	raíces	reservantes.







superioridad productiva de clon promisorio y 
clasificándose	como	un	clon	de	doble	propó-
sito por excelencia.
8.	 El	 cultivar	 Solapa,	 ampliamente	 cultivado	
como	 productor	 de	 raíces	 reservantes,	 al-
canzó	rendimientos	de	0,2,	4,2	y	1,7	t/ha,	de-




reservantes son fuertemente atacados por el 
gorgojo	del	camote,	plaga	endémica	que	se	
encuentra	en	los	suelos	del	valle	Quiroz.
Tabla 4. Resúmen de raíces reservantes (t/ha).





















































































































































































































ns = no significativo / * = significativo
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Parcelas de comprobación-validación (pc) 
2005.  
 Concluida la etapa de Experimentos 
Avanzados,	se	pasó	a	la	siguiente	etapa	de	Par-
celas	de	Comprobación-	Validación,	 las	que	 fue-
ron conducidas en dos localidades y dos épocas 
de	cultivo	diferentes	para	comprobar	la	perfoman-
ce	del	clon	mejorado	DLP-2462	comparado	con	el	





En la PC-405 instalado en la localidad de San 
Joaquín	durante	el	periodo	Primavera-Verano.
3.	 Los	rendimientos	de	follaje	son	de	52,7	y	59,5	
t/ha,	 para	 el	 clon	DLP-2462	 y	 el	 cv	Solapa;	
superando	en	12,7	y	19,5	 t/ha	 la	meta	esta-
blecida	de	40,0	t/ha.
4.	 Los	 rendimientos	 de	 raíces	 reservantes	 son	
de	 1,0	 y	 2,9	 t/ha	 para	 DLP-2462	 y	 Solapa,	
En la PC-105,	instalado	en	la	localidad	de	El	Tor-





2.	 Los	 rendimientos	 de	 raíces	 reservantes	 son	
de	 2,9	 y	 7,2	 t/ha	 para	 DLP-2462	 y	 Solapa	







t/ha	 para	 ambas	 localidades,	 superando	 la	
meta	de	40,0	t/ha,	ratificando	ambos	su	apti-
tud forrajera.
















































Gráfico 3. Evolución de rendimientos de follajes (t/ha): DLP-2462 vs Solapa
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cultivo se produce mayor infestación de en-
fermedades, especialmente viróticas, conse-
cuentemente, la producción disminuye.
1. Los	rendimientos	promedios	de	follaje	del	clon	
DLP-2462	son	menores	a	los	cv.	Solapa,	de-





menor frente a la del Solapa.





a un caso de adaptación positiva.
4.	 Los	rendimientos	promedios	de	raíces	reser-
vantes	 del	 clon	 DLP-2462	 son	 significativa-
mente menores a los del cv. Solapa y las ten-
Evaluación nutricional




imprescindible	 el	 conocimiento	 de	 las	 bondades	
nutricionales	 del	 forraje,	 preparándose	muestras	
representativas	 para	 análisis	 en	 laboratorios	 es-
pecializados.	Los	resultados	del	análisis	de	labo-






total constituye la principal ventaja competitiva 
nutricional	frente	al	cv.	Solapa,	lo	que	muestra	
la	mejor	bondad	cualitativa	del	clon	DLP-2462	




al cv. Solapa, como fuente de minerales para 
la alimentación del ganado.
4.	 El	extracto	libre	de	nitrógeno	(ELN),	base	de	
los	carbohidratos,	es	de	48,35	%	y	47,27	%	



































(*)Análisis LENA 0801/2006-UNA-La Molina/ (1)Extracto libre de 
nitrógeno.
Tabla 6. Composición nutricional (%) del forraje seco*
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para	DLP-2462	y	Solapa,	 lo	que	muestra	las	
buenas	 cualidades	 como	 fuentes	 energéti-
cas.
Pruebas de palatabilidad y digestibilidad del 
forraje.
La palatabilidad de un forraje es el consumo pre-
ferencial	que	tiene	el	animal	por	uno	u	otro	alimen-
to. 





	 Para	 determinar	 ambos	 parámetros,	 se	


























Materia seca de follaje y raíces reservantes
 El potencial del forraje de camote forrajero 
está	dado	por	su	contenido	de	materia	seca,	por	
cuanto el valor nutricional del forraje se expresa 
en términos de materia seca.
 Evaluaciones para determinar la materia 
seca	del	follaje	alcanzan	a	18,0	%	y	20,6	%	para	




	 La	 materia	 seca	 de	 raíces	 reservantes	
(camote	comestible)	es	de	27,5	y	21,8	%	para	el	
clon	 DLP-2462	 y	 Solapa	 respectivamente.	 Esta	
es	otra	ventaja	comparativa	de	DLP-2462	frente	a	
Solapa en materia seca alimenticia.
Evaluación - validación económica
	 La	evaluación	económica	realizada	 tiene	
como	 objetivo	 validar	 las	 bondades	 económicas	
(rentabilidad)	del	clon	DLP-2462	comparado	con	
Tabla 8a. DLP2462: Resumen de costos de producción: PC-105 (s/.x ha)
Rubros Unidad Cantidad P.U. Parcial %
1) Alquiler terreno
2) Mano de obra
3) Tracción animal
4) Semilla + insumos + agua
5) Sacos + adherentes
6) Imprevistos
7) Intereses + A. Técnica









































das entre los dos clones.
•	 La	 digestibilidad	 de	 materia	 seca	 es	 de	
70,8	 y	 70,9%,	 para	 DLP-2462	 y	 Solapa	
respectivamente.
•	 Los	resultados	de	Nutrientes Digestibles 
Totales (NDT)	son	de	65,1	y	64,5	%,	para	
el	cv.	Solapa	que	cultivan	los	agricultores	tradicio-
nalmente. Para ello se registró paso a paso todos 
los	 ítems	 componentes	 de	 los	 costos	 directos	 y	
costos	 indirectos	de	 las	Parcelas	 de	Comproba-
ción	PC-105	(El	Torno)	y	PC-405	(San	Joaquín).	
Para la evaluación económica del nuevo cultivar 
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y	el	 testigo	 se	utilizó	 la	metodología	establecida	






Estructura de costos de producción
 Esta estructura incorpora los costos direc-
tos e indirectos de todo el proceso productivo por 
hectárea	y	se	obtuvieron	de	las	parcelas	de	com-
probación	 PC-105	 y	 PC-405,	 tablas	 8a,8b,	 9a	 y	
9b.	Todo	está	detallado	en	el	Anexo	4.
Costos e ingresos
 El costo de producción promedio para las 
dos	localidades	es	de	S/.	2	322	y	de	S/.	2	499/ha	










Tabla 8b. Solapa: Resumen de costos de producción: PC-105 (s/.x ha)
Rubros Unidad Cantidad P.U. Parcial %
1) Alquiler terreno
2) Mano de obra
3) Tracción animal
4) Semilla + insumos + agua
5) Sacos + adherentes
6) Imprevistos
7) Intereses + A. Técnica









































Tabla 9a. DLP-2462: Resumen de costos de producción: PC-405 (s/.x ha)
Rubros Unidad Cantidad P.U. Parcial %
1) Alquiler terreno
2) Mano de obra
3) Tracción animal
4) Semilla + insumos + agua
5) Sacos + adherentes
6) Imprevistos
7) Intereses + A. Técnica









































Tabla 9b. Solapa: Resumen de costos de producción: PC-405 (s/.x ha)
Rubros Unidad Cantidad P.U. Parcial %
1) Alquiler terreno
2) Mano de obra
3) Tracción animal
4) Semilla + insumos + agua
5) Sacos + adherentes
6) Imprevistos
7) Intereses + A. Técnica
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Análisis de sensibilidad de rendimientos y 
costos.
a. Sensibilidad del rendimiento
 Este análisis determina el rendimiento 
mínimo que el agricultor debe obtener 
para lograr ingresos iguales a sus costos 
y conocer cuál es la probabilidad de esta 
ocurrencia. Detalle en la tabla 12.
Tabla 8. Costos e ingresos (S/. x ha).
Lugares
Rendimientos Costos Ingresos




































Tabla 9. Ingresos netos (s/. x ha)
Lugares
Ingreso Neto Diferencia de:
















Tabla 10. Rentabilidad directa y marginal (S/. x ha).
Lugares

























 Los resultados indican que el agricul-
tor debe obtener un rendimiento mínimo 
de 16,0 t/ha sembrando DLP-2462. Con 
dicho rendimiento la probabilidad de pér-
dida es de 0,0 % y con Solapa debe ob-
tener 24,9 t/ha, y con dicho rendimiento 
la probabilidad de pérdida es de 0,0 %. 
Es decir, la probabilidad de que se pro-
duzcan pérdidas logrando los rendimien-
tos indicados con DLP-2462 o Solapa es 
nula.
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b. Sensibilidad de Costos
 En este análisis se determina en qué 
porcentaje se elevarían los costos, man-
teniendo los ingresos constantes para 
llegar a producir pérdidas al agricultor.
 La probabilidad de que el costo de 
producción se eleve en 8 % sembrando 
el clon DLP-2462 es 0,0 %; y la proba-
bilidad de que el costo de producción 
se eleve en 15% sembrando el cultivar 
Solapa es 0,0 %.
 La evaluación de rentabilidad 
económica del cultivo permite mostrar 
que con la siembra del clon DLP-2462 
se obtienen ingresos iguales que con 
Solapa, por la continuidad de la produc-
ción y el mayor precio que recibe en el 
mercado durante el año frente al culti-
var Solapa. 
 El clon DLP-2462 se puede sembrar 
exitosamente durante todo el año. Esta es 
una ventaja comparativa del clon DLP-
2462 frente al cultivar Solapa que solo 
produce buenos rendimientos en épocas 
clásicas de siembras (abril, mayo).
Ratio: Beneficio / Costo
 Este exigente parámetro de evalu-
ación económica muestra que el clon DLP-
2462 alcanza una relación R: B/C de 1,80 en 
promedio, lo que significa que por cada sol 
invertido en el cultivo de DLP-2462 se pu-
ede lograr ingresos de S/. 0,80 más, lo que lo 
hace atractivo al productor y a los posibles 
inversionistas en el cultivo. 
 Los ingresos que genera Solapa 
son mayores, siendo también otra opción 
económica exitosa. 
Tabla 11. Análisis de riesgo (s/. ha)
Ítems
DLP-2462 Solapa














































Tabla 13. Ratio: beneficio / costo.
Experimento - Localidad Cultivar Costos Ingresos R: B/C
PC-105 -El Torno 
PC-405 - San Joaquín 
Promedio
PC-105 -El Torno 
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Solapa
Solapa
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CONCLUSIONES
 Los resultados de los Experimentos 
Intermedios, Avanzados y Parcelas de Com-
probación realizados entre 2001-2003, 2004 
y 2005, en cinco localidades del valle Quiroz-
Suyo, Piura, y en distintas épocas de siembra-
cosecha durante el año, permiten concluir lo 
siguiente:
Evaluaciones agronómicas
El clon DLP-2462 posee ventajas agronómi-
cas comparativas similares al cv. Solapa en:
1. Rendimientos promedio estables de 40,5 
t/ha de forraje y 3,0 t/ha de raíces reser-
vantes, en comparación con el cultivar 
Solapa que obtuvo 43,0 y 5,8 t/ha de for-
raje y raíces reservantes en 150 días de 
cultivo.
2. Experimentos en 4 épocas: verano-otoño, 
otoño-invierno, invierno-primavera y 
primavera-verano; durante el año en 
siembras-cosechas sucesivas, DLP-2462 
produjo rendimientos de 40,5 t/ha de 
forraje y 3,0 t/ha de raíces reservantes. 
Mostrando excelente adaptación a las 
condiciones ecológicas y agroeconómi-
cas del valle Quiroz y aledaños.
3. El contenido de materia seca del forraje 
con 18,0 % y de 27,5 % en raíces reser-
vantes adiciona a las bondades de calidad 
nutritiva del follaje y raíces. 
4. El clon DLP-2462 es lentamente adop-
tado por los agricultores, quienes están 
sembrando pequeñas áreas, debido a la 
calidad nutricional del forraje. (Anexo 
2).
5. El proceso de investigación ha permit-
ido generar una moderna Tecnología 
de Producción de Camote Forrajero de 
fácil aplicación por los productores de la 
región norte de Perú. (Anexo 3).
Evaluaciones nutricionales 
1. Las cualidades nutricionales del fol-
laje del clon DLP-2462 son apreciables, 
porque posee 10.75% de proteína en seco 
(heno), constituyéndose en una excelente 
fuente proteica de bajo costo para la ali-
mentación de todo tipo de ganado por ser 
un forraje versátil.
2. El clon DLP-2462 contiene 38,5 % más 
de proteína que Solapa, lo que constituye 
la mejor ventaja competitiva del clon 
como fuente proteica para alimentación 
animal. 
3. Tiene superior palatabilidad y digestibili-
dad para el ganado caprino.
4. La palatabilidad del clon DLP-2462 es 
mayor que la del Solapa, y tiene una di-
gestibilidad con NDT de 65,1 y 64,5 % 
respectivamente, lo que ratifica sus bon-
dades nutricionales y aptitud lactogéni-
ca. 
Evaluaciones económicas
1. El clon DLP-2462 alcanza S/.1 869,0 de 
ingresos netos y S/.2 876,0 el cultivar So-
lapa.
2. Los rendimientos mínimos que deben 
alcanzar los agricultores para no tener 
pérdidas son de 22.33 y 24,99 t/ha con 
DLP-2462 y Solapa respectivamente, no 
existiendo ninguna probabilidad de pér-
didas con esos rendimientos obtenidos. 
(probabilidad nula). 
3. El clon DLP-2462 alcanza una relación 
R: B/C de 1,80 en promedio, lo que sig-
nifica que por cada sol invertido en el cul-
tivo se puede lograr ingresos adicionales 
de S/. 0,80 más, lo que lo hace atractivo 
al productor y a los posibles inversionis-
tas, constituyendo este cultivo una nueva 
opción de inversión económica. (Anexo 
4). 
SUGERENCIAS
 Se sugiere que, en relación con el clon 
DLP-2462 como nuevo cultivar lactogénico, 
se inicie la masiva producción de núcleos 
Introducción y adaptación del camote forrajero
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de semilla de calidad sanitaria mediante un 
sistema de producción de semilla garantizada 
para los agricultores, y paralelamente ingrese 
a un proceso de refrescamiento sanitario para 
contar con plantas madres.
RECOMENDACIÓN
 Las superiores ventajas agronómicas, 
nutricionales y económicas expuestas, per-
miten recomendar:
 La liberación del clon DLP-2462 
como nuevo cultivar lactogénico, de aptitud 
forrajera, y su promoción y difusión masiva 
como cultivo alternativo viable para agricul-
tura en bosques secos del valle Quiroz y de la 
región norte del Perú.
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Anexos
ANEXO 1. DATA DE COLECCIÓN, CARACTERIZACIÓN DEL CLON DLP-2462.
ANEXO 2. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE PARCELAS DE COMPROBACIÓN.









Pulpa color 1 Predominante color
Pulpa color 2 Secundario color
Pulpa color 3 Distribución secundario color
Follaje color-Inmaduro color de las hojas 
Follaje color-Maduro color de hojas
General forma externa de las hojas
Cobertura
Color inflorescencia
Producción de látex de las hojas en almacén
Número de lóbulos de la hoja
Tipo de lóbulos de la hoja
Tamaño de hoja
Venas de la hoja
Nueva electroforesis




Forma del lóbulo centra hoja
Color piel 1 color predominante
Color piel 2 Intensidad del color predominante 
Color piel 3 color secundaria 
Formación de raíces reservantes 
Forma de raíz reservante
Defectos en la forma de raíz reservante 
Grupos sinónimos
Grosor de la corteza
Periodo vegetativo
Diámetro de entrenudos
Largo de entrenudos 
Color predominante del follaje
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Anexo 2. costos de producción de parcelas de comprobación PC-105 y PC-405
CIDA Perú         ANEXO 2.A
Proyecto camote forrajero    
Costos de producción: PC-105 (s/. x ha).
    DEPARTAMENTO  : Piura  
VALLE/SECTOR  : Quiroz / El Torno 
CAMPAÑA   : 150 días (27/3 - 27/8/05)
PERIODO    : Otoño Invierno 
TECNOLOGÍA   : Mejorada  
DENSIDAD   :  33 350 plantas   
VARIEDAD   : DLP-2462 LACTOGÉNICO
Resumen de costos
Rubros Unid. Cant. P.U. Parcial %
1) Alquiler terreno ha. 1 400 400 18
2) Mano de obra jornal 40 12 480 21
3) Tracción animal día/cab 19 27 513 23
4) Semilla + insumos + agua global global 1 528 528 23
5) Sacos + adherentes global global 1 3 3 0
6) Imprevistos global global 1 27 27 1
7) Intereses + A. Técnica global 1 299 299 13
Total  x  Rubros -.- -.- -.- 2 250 100

















































































     1 951 
       299 
     2 250 
     2 093 
     158 
 
   36 100 
   2 900 





  0,09 
      0,10 
 
     3 249 
       290 
     3 539 
 
      1 156 
        132
   1 289   
 
      8,59 
        1,57       
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CIDA PERU         ANEXO 2.B
Proyecto camote forrajero   
Costos de producción: PC-405 (s/. x ha).
     
DEPARTAMENTO : Piura   
VALLE / SECTOR  : Quiroz / San Joaquín  
CAMPAÑA  : 190 días 15/11/05 - 25/5/06 
PERIODO   : Primavera Verano   
TECNOLOGIA  : Mejorada   
DENSIDAD  :  40,000 plantas   
VARIEDAD  : DLP-2462 - LACTOGENICO 
Resumen de costos    
Rubros Unid. Cant. P.U. Parcial %
1) Alquiler terreno
2) Mano de obra
3) Tracción animal
4) Semilla + insumos + agua
5) Sacos + adherentes
6) Imprevistos
7) Intereses + A. Técnica




























































































     1 994 
        400 
     2 394 
     2 346
          48
   52 700  
    1 000 
    53 700
 
  0,045
  0,048 
 
  0,09 
        0,10 
 
     4 743 
        100 
     4 843 
     2 397 
         52 
     2 449 
     12,89 
       2,02 
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CIDA PERU        ANEXO 2.C
Proyecto camote forrajero    
Costos de producción: PC-105 (s/. x ha).
     
DEPARTAMENTO : Piura   
VALLE/SECTOR : Quiroz / El Torno  
CAMPAÑA  : 150 días (27/3 - 27/8/05) 
PERIODO   : Otoño Invierno  
TECNOLOGIA  : Mejorada   
DENSIDAD  :  33,350 plantas    
VARIEDAD  : SOLAPA  
 
Resumen de costos
Rubros Unid. Cant. P.U. Parcial %
1) Alquiler terreno
2) Mano de obra
3) Tracción animal
4) Semilla + insumos + agua
5) Sacos + adherentes
6) Imprevistos
7) Intereses + A. Técnica


























































































































     2 271 
       299 
     2 570 
     2 159 
     411 
 
   37 500 
    7 200 





  0,09 
      0,20 
 
     3 375 
     1 440 
     4 815 
 
       1 216 
      1 029
      2 245 
 
      14,97 
        1,87       
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CIDA PERU         ANEXO 2.D
Proyecto camote forrajero   
Costos de producción: PC-405 (s/. x ha).
     
DEPARTAMENTO : Piura   
VALLE / SECTOR  : Quiroz / San Joaquín  
CAMPAÑA  : 190 días 15/11/05 - 25/5/06 
PERIODO   : Primavera Verano   
TECNOLOGIA  : Mejorada   
DENSIDAD  :  40,000 plantas   
VARIEDAD  : SOLAPA  
Resumen de costos    
Rubros Unid. Cant. P.U. Parcial %
1) Alquiler terreno
2) Mano de obra
3) Tracción animal
4) Semilla + insumos + agua
5) Sacos + adherentes
6) Imprevistos
7) Intereses + A. Técnica














































































































     2 018 
        410 
     2 428 
     2 307 
        121
 
    59 500 
    2 900 






        0,20 
 
     5 355 
       580 
     5 935 
     3 048 
       459 
     3 507 
     18,46 
       2,44 
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